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Abstract 
In this paper we propose a simple demonstration of Cramer - Shank, as demonstrated using in 
[4] on the conjecture Andrica proved true.  
Sommario 
In questo lavoro  proponiamo una nostra semplice dimostrazione di Cramer 
 
Shank, sfruttando 
quanto dimostrato in [4] sulla congettura di Andrica dimostrata vera.  
Nella congettura di Cramer, R(p) è il Cramer Shank  ratio, che non deve essere maggiore di 1, 
affinchè la congettura di Cramer sia vera, in altri termini la congettura di Cramer è vera se:  
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I l  più grande valore di  R(p) conosciuto è 0,92 per pn = 1 693 182 318 746 370, con gap = 1132 
tra questo numero e il successivo pn+1 = pn + 1132.  
Lemma  
Se la congettura di Andrica è vera, allora è vera la congettura di Cramer.  
Dim. 
In [4] si è dimostrato che la congettura di Andrica è vera. Qui dimostriamo una conseguenza che 
influisce sulla congettura di Cramer.   
Se la congettura di Andrica è vera allora è: 
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Da qui, se eleviamo al quadrato entrambi i membri e teniamo conto della regola  
(a + b)2 =a2+b2+2ab  
si ottiene: 
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Da qui è:  
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Il che dimostra che 
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